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Seramai 8,531 pelajar Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) ternyata gembira apabila 
menerima Baucar Buku 1Malaysia (BB1M) 
sebaik sahaja melangkah ke semester dua 
pengajian 2012/2013 yang bermula 18 Februari 
2013 yang lalu.
Lebih bermakna majlis penyerahan 
disampaikan sendiri Menteri Perdagangan 
Dalam Negeri, Koperasi & Kepenggunaan, 
Dato’ Sri Ismail Sabri Yaakob selaku Menteri 
Mentor UMP.
Menurut Dato’ Sri Ismail Sabri, nilai BB1M 
yang diterima pelajar kali ini juga ditingkatkan 
kepada RM250 berbanding RM200 sebelum 
ini membuktikan keprihatinan kerajaan 
kepada kebajikan dan kesejahteraan warga 
mahasiswa melalui Bajet 2013 yang telah 
dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat 
Perdana Menteri, Dato’ Sri Mohd Najib Tun 
Razak.
“Hakikat ini merupakan antara nikmat 
kemakmuran dan kesejahteraan negara 
yang diterima hasil kebijaksanaan kerajaan,” 
katanya dalam Majlis Penyerahan Baucar Buku 
1Malaysia yang berlangsung di Kompleks 
Sukan UMP. Beliau turut menasihatkan pelajar 
menggunakan kemudahan baucar ini dengan 
bijak bagi manfaat kepada diri sendiri dengan 
membeli buku dan kelengkapan pengajian di 
kedai buku dan kedai koperasi universiti.
Malah katanya, kerajaan telah 
menanggung 90 peratus daripada 
perbelanjaan pengajian dan hanya sepuluh 
peratus ditanggung pelajar yang rata-ratanya 
mendapat pembiayaan pinjaman Perbadanan 
Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN). 
Namun, sekiranya pelajar mencatat 
keputusan cemerlang ianya boleh ditukar 
kepada biasiswa
Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ 
Dr. Daing Nasir Ibrahim berkata, inisiatif 
pengagihan ini hendaklah disyukuri dan 
dihargai kerana manfaatnya yang tidak sedikit 
dalam meringankan beban warga mahasiswa.
“Dengan enrolmen semasa, seramai 
7,812 pelajar di peringkat prasiswazah dan 
719 pelajar di peringkat pascasiswazah yang 
mengikuti 113 program pengajian di lapan 
buah fakulti sedia ada memberikan cabaran 
bagi UMP dalam menguruskan kepelbagaian 
latar belakang pelajar termasuklah 
memahami jurang sosioekonomi dan aras 
keupayaan kewangan mereka.”
“Selain perbelanjaan makan minum 
dan keperluan diri, kos sara hidup warga 
mahasiswa turut meliputi pembelian buku-
buku teks dan rujukan yang amat penting 
untuk membolehkan mereka mengikuti 
pengajian dengan berkesan dan sempurna,” 
katanya yang turut menyatakan terdapat 
segelintir mahasiswa, khususnya yang berasal 
daripada keluarga yang berpendapatan 
sederhana dan rendah menghadapi masalah 
berkaitan pembelian buku-buku ini setiap 
kali bermulanya semester baharu.
Kata  Dr. Daing Nasir, pengagihan BB1M 
ternyata benar-benar membantu meringankan 
beban para mahasiswa yang rata-ratanya 
bergantung kepada wang pinjaman pengajian 
daripada PTPTN dan penaja lain bagi 
menguruskan keperluan kewangan mereka 
sepanjang semester ini.
Majlis menyaksikan pengagihan BB1M 
kepada lima buah fakulti yang terdapat di 
UMP Kampus Gambang iaitu Kejuruteraan 
Kimia & Sumber Asli, Kejuruteraan Awam 
& Sumber Alam, Sistem Komputer & 
Kejuruteraan Perisian, Sains & Teknologi 
Industri serta Fakulti Teknologi. Manakala 
bakinya iaitu pelajar daripada tiga buah 
fakulti iaitu Kejuruteraan Elektrik & Elektronik, 
Kejuruteraan Mekanikal dan Kejuruteraan 
Pembuatan akan menerimanya pada 21 
Februari 2013 yang lalu di UMP kampus 
Pekan. 
Dalam majlis yang sama, Dato’ Ismail Sabri 
turut menyerahkan geran Gerakan Pengguna 
Siswa (GPS) berjumlah RM3,000 kepada empat 
IPT iaitu GPS UMP, GPS Politeknik Sultan Haji 
Ahmad Shah, GPS Universiti Tenaga Nasional 
(UNITEN) dan GPS UiTM sebagai peneraju dan 
bergerak secara aktif dalam menyebar luas 
ilmu-ilmu kepenggunaan. 
Hadir sama dalam majlis, Ahli Parlimen 
Paya Besar, Dato Haji Abdul Manan Ismail, 
Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Lepar, 
Mohd. Shohaimi Jusoh, Pengarah KPDNKK, 
Mohd. A. Aruwan Abd. Aziz, Timbalan Naib 
Canselor (Akademik & Antarabangsa), 
Profesor Dato’ Dr. Ir. Badhrulhisham Abdul 
Aziz, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & 
Inovasi), Profesor Dato’ Dr. Rosli Mohd Yunus, 
Pengerusi Kelab GPS UMP, Qamaruddin Mohd. 
Fauzi dan Yang di-Pertua Majlis Perwakilan 
Pelajar (MPP) UMP, Abdul Na’em Suhaimi.
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